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уметь корректно формулировать и ставить задачи 
(проблемы) своей деятельности при выполнении ВКР, 
анализировать, диагностировать причины появления 
проблем, определять их актуальность 
да   
устанавливать приоритеты и методы решения поставленных 
задач (проблем); 
да   
уметь использовать, обрабатывать и анализировать 
современную научную, статистическую, аналитическую 
информацию; 
да   
владеть современными методами анализа и интерпретации 
полученной информации, оценивать их возможности при 
решении поставленных задач (проблем) 
да   
уметь рационально планировать время выполнения работы, 
определять грамотную последовательность и объем 
операций и решений при выполнении поставленной задачи; 
да   
уметь объективно оценивать полученные результаты 
расчетов и вычислений; 
да   
уметь анализировать полученные результаты интерпретации 
географических и геоэкологических данных; 
да   
знать и применять методы системного анализа; да   
уметь осуществлять междисциплинарные исследования; да   
уметь делать самостоятельные обоснованные и достоверные 
выводы из проделанной работы 
да   
уметь пользоваться научной литературы профессиональной 
направленности 
да   
уметь применять современные графические, 
картографические, компьютерные и мультимедийные 
технологии в исследовании 
да   
уметь использовать картографические методы с 
применением ГИС 
да   
 
Отмеченные достоинства работы 
 
Симонова Юлия Владимировна, после окончания магистратуры СПбГУ по направлению 
«Почвоведение» поступила в аспирантуру по этому же направлению. Диссертационное исследование 
аспирантки связано с новой, мало изученной и недостаточно проработанной с методологической 
точки зрения темой – засоленными почвами гумидной зоны Русской равнины в зоне разгрузки 
минерализованных вод (Ярославское Поволжье и Приильменская низменность). За время обучения в 
аспирантуре Ю.А. Симоновой освоены методы полевого картографирования (в том числе с 
использованием дистанционного зондирования на основе электрофизического подхода), полевой 
диагностики и определения классификационного положения почв, доступные методы лабораторного 
изучения засоленных почв. 
В процессе работы над диссертацией аспирантка проявила все свои самые лучшие качества, 
необходимые для успешного овладения материалом, обобщения полученных результатов: 
целеустремленность, инициативность, усердие, творческое отношение к работе, скрупулезность в 
деталях, хорошие аналитические способности в интерпретации и обобщении полученного 
экспериментального материала и представлении результатов исследований. 
Обобщенные результаты исследований неоднократно докладывались на всероссийских и 
зарубежных конференциях различного уровня. По материалам диссертации опубликован ряд статей, в 
том числе в рецензируемых изданиях Scopus и WoS.  
Результаты научных исследований, изложенные в выпускной квалификационной работе Юлии 
Владимировны Симоновой, выполнены на очень высоком научном и методологическом, и, я бы 
добавил, на настоящем научном уровне. Считаю, что по уровню материала и его обобщения, 
представленного в ВКР, уже вполне соответствуют требованиям, предъявляемым к диссертациям, 
представленным на соискание степени кандидата наук. Кафедра почвоведения и экологии почв может 
гордиться такими выпускниками аспирантуры, как Юлия Владимировна. 
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Считаю, что аспирантка Симонова Юлия Владимировна отлично справилась с поставленными 
целями задачами, поставленными в рамках выполнения ВКР.  
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